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I N T E N D E N C I A 
DE I-A 
pB0VlNClA DE VALLADOLID. 
ia Dirección general de Rentas con fecha 
de a8 de Jardo ídíimo me dice lo que sigue: 
3 El Excmo. Señor Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda coa fecha de acx 
de este mes ha comunicado á la Dirección la 
Real orden siguiente: 
„Con esta fecha digo al Vicepresidente 
de la Real Compañía de Filipinas de Real 
orden lo que sigue: „Ilmo. Señor: Accedien-
do el REY á la solicitud de la Junta de Go-
bierno de esa Real Compañía de Filipinas ha 
tenido á bien mandar que subsista esta en el 
goce de sus privilegios aun después de con-
cluido el término señalado para su duración 
en la Real cédula de de Julio de 1803, 
y mientras no toma S. M . otra resolución so-
bre la materia. Y de la misma Real orden lo 
traslado á V V . SS. para su inteligencia y efec-
tos correspondientes." 
Y la Dirección la inserta á V . S. para los 
propios fines.' 
Lo que traslado d V* para su inteligen-
cía y gobierno. Dios guarde d V, muchos 
años. Valladolid 11 de Julio de 1825^ 
Vedro Domínguez* 
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